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ПРИМЕНЕНИЕ ПОДХОДА СОВМЕСТНОГО СОЗДАНИЯ ЦЕННО­
СТЕЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВ­
ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Для формирования эффективных систем управления муниципальным 
образованием (МО) необходимо следовать определенной концепции, 
определяющей теоретические и методологические взгляды на содержание, 
цели, сущность, задачи, критерии, методы и технологии воздействия на 
территорию. Дополнительно в концепцию требуется включать практические 
подходы к формированию механизма и способы его реализации в 
муниципальных образованиях.
Основная особенность муниципального управления заключается в 
высокой социальной значимости, которая является флагманом для выбора 
мероприятий по повышению уровня развития территориальной социально­
экономической системы любого территориального объединения. Что само по 
себе означает постоянное повышение уровня удовлетворения основных 
жизненных потребностей местного населения. В этом контексте базовой 
позицией, определяющей эффективность системы управления МО, должна 
стать муниципальная услуга, ее доступность и качество1. Поэтому вопросы 
цифровизации, которые существенно могут повысить уровень 
предоставления услуг, в данном исследовании становятся первоочередными 
и актуальными.
По нашему мнению, проблемой многих российских муниципальных 
территорий является отток перспективных, талантливых, квалифицирован­
ных граждан в другие более благоустроенные муниципальные образования 
приводит к нехватке человеческого капитала.
В условиях нехватки человеческого капитала и конкуренции за него 
между территориальными образованиями признаком эффективности муни­
ципальной системы несомненно является состав и структура населения, ди­
намика его численности.
Сомнений не вызывает факт, что конкуренцию за человеческие ресур­
сы выигрывает муниципальное образование, в котором максимально удовле­
творяются потребности населения в качестве жизни, состоянии экосистемы, 
благоустройстве окружающего пространства, доступности благ, достойном 
уровне доходов и развитости рынка труда.
При этом средствами удовлетворения потребностей населения можно
1 Сковрон Н.Л. Муниципальное образование: население и его жизненные потребности // 
Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2014. №1 (38). 44-47.
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считать ценности, создаваемые на территории МО. В круг основных ценно­
стей для населения территориального образования входят: качество и до­
ступность жилья, наличие рабочих мест и уровень заработной платы, каче­
ство благоустройства территории, доступность транспортных, медицинских 
и пр. услуг, культурные мероприятия, безопасная среда.
Если рассматривать бизнес-процессы, то можно убедиться, что обеспе­
чение конечного результата, зависит от желания клиента, т.е. является клиен­
тоориентированными. Считаем, что такими принципами необходимо руко­
водствоваться не только при управлении коммерческими организациями, но 
и органам государственной власти при управлении муниципальными образо­
ваниями и предоставлении муниципальных услуг. Следовательно, особенно­
стью муниципальных услуг является так называемая человеко­
ориентированность. Но перед органами власти не стоит вопроса о необходи­
мости привлечения или удержания клиентов, они не создают конкурентную 
среду, а решают задачи по повышению уровня предоставления муниципаль­
ных услуг высокого качества, что в конечном счете позволяет достичь повы­
шения уровня и качества жизни населения на определенной территории1.
При этом следует отметить, что сегодня в Российской Федерации 
задача повышения уровня предоставления муниципальных услуг признается 
на высоком уровне актуальности, как для государственных, так и 
муниципальных структур.
Соответственно с вышесказанным отметим, что управление любой 
территорией на современном этапе должно основываться на принципе 
повышения уровня и качества жизни населения. Для использования этого 
принципа необходимо создать такую систему управления, которая позволит 
муниципалитетам и его гражданам взаимодействовать открыто, оперативно и 
эффективно, полностью удовлетворяя потребности. С этой целью при 
разработке механизмов взаимодействия необходимо более активно вовлекать 
население МО в процесс оценки и повышения предоставления качества 
муниципальных услуг, учитывая интересы и ожидания граждан, что позволит 
установить обратную связь, повысить уровень удовлетворенности и доверия 
к местной власти2.
Согласимся с мнением Захаровой С.Г., что принцип повышения уровня 
и качества жизни населения в МО, - это не что иное, как ориентация на со­
блюдение стандартов качества публичных услуг и процесс максимального 
удовлетворения запросов граждан . Данная удовлетворенность основывается 
на создании ценностей для разных заинтересованных групп МО и на соот­
ветствии качества и количества ожидаемых ценностей.
1 Леонтьева В.В. Клиентоориентированный подход при оказании муниципальных услуг // 
Муниципалитет: экономика и управление. 2018. №2 (23). С. 20-29.
2 Гаранина Е.Н. Клиентоориентированная концепция конкурентоспособности гостиницы // 
Вестник РМАТ. 2015. №1. С. 78-88.
3 Захарова С.Г. Оценка системы управления муниципальных районов по критерию каче­
ства жизни населения // Власть. 2016. №8. С. 67-73.
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В такой науке как «Менеджмент» определена концепция восприятия 
ценностей, при этом ценностью является общая оценка полезности, что осно­
вывается на восприятии потребителя и получении выгод или и убытков, т.е. 
то, чем он жертвует. Следовательно, в контексте данного исследования, цен­
ность можно трактовать как оценку гражданами услуг, предоставляемых му­
ниципальными органами власти.
По нашему мнению, для повышения удовлетворенности населения ка­
чеством потребляемых ценностей целесообразно применение подхода сов­
местной деятельности на основе вовлечения граждан в процесс создания му­
ниципальных услуг и в управление территорией.
Сегодня можно констатировать тот факт, что хотя органы местного са­
моуправления предпринимают усилия по поводу вовлеченности населения в 
управление своей территорией, но участие граждан и других заинтересован­
ных сторон МО в данном процессе пока не велико. Поэтому для решения 
данного вопроса воспользуемся трудом ученных К. Прахаладом и В. Ра- 
масвами «Кооперативная компетентность клиентов.
Отметим, что на уровне бизнеса категория «Совместное создание цен­
ности» представляется как процесс, при котором продавцы и заинтересован­
ные потребители интеграционно взаимодействуют в обмене знаниями и ре­
сурсами с целью создания общей ценности1.
В данном случае потребитель (одно из заинтересованных сторон) при­
обретает ценность в виде уникального опыта от взаимодействия с админи­
страцией, а продавец (второе заинтересованное лицо) получает приращение 
знания о потребителе. Если данную теорию использовать в отношении 
управления МО, то можно утверждать, что при интеграционном взаимодей­
ствии органов власти с гражданами одни приобретают знания и информацию 
о возможностях повышения уровня и качества оказания услуг, а другие при­
обретают опыт общения и удовлетворенность от него.
На современном этапе научных исследований в области взаимоотно­
шений потребителя и продавца, эти два субъекта рассматриваются как ак­
тивные партнеры в процессе создания товара или услуги. В этом направле­
нии были сформулированы теории «открытых инноваций» и «маркетинга 
взаимоотношений»2.
Применение данной идеологии в контексте настоящего исследования 
подразумевает консолидацию ресурсов органов местной власти и граждан с 
целью создания дополнительной ценности за счет использования новых циф­
ровых технологий.
Из всего выше перечисленного с учетом особенностей процесса созда­
ния ценностей в МО можно выделить этапы вовлечения граждан в процесс
1 Prahalad C., Ramaswamy V. Co-opting си81ошег сошре1епсе // Harvard Business Review on 
Customer Relationship Management. Harvard. 2001. 192 р.
2 Савельев И.И., Никифорова С.В. Муниципальное образование как социально­
экономическая система // Стратегическое управление: теория, практика и проблемы: Ма­
териалы XV Межрегиональной научно-практической конференции. 2018. С. 101-103.
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управления (табл. 1).
Таблица 1 - Этапы вовлечения граждан в процесс в управление муни-
Этап Содержание
Определение сферы 
(области) проблемного 
процесса создания 
ценностей
Конкретизация проблемы потребителя МО.
Привлечение необходимых людей.
Достижение положительного эффекта посредствам max работы 
и min времени проекта
Проведение исследова­
ния
выявление реальных потребностей потребителей
Синтезирование про­
блем
Выявление имеющихся проблем.
Создание базы потребителей с подобными проблемами
Генерация идей трансформация задачи в решение.
Формирование комплекса идей.
Оценка целесообразности осуществления и реализации идеи. 
Визуализация опыта клиента.
Разработка прототипа Демонстрация модели проекта реализации услуг. 
Апробация модели с пользователями услуг.
Проведение монито­
ринга
Оценка эффективности предоставления услуг.
Определение положительных и отрицательных моментов 
функционирования модели проекта
Проведение тестирова­
ния и анализа
Анализ функционирования модели проекта по заданным траек­
ториям в соответствии с целями.
Подтверждение жизнеспособности модели предоставления 
услуг
Подведение результа­
тов и прогнозирование 
деятельности
Выявление уровня предоставления услуг (блага) клиентам. 
Привлечение сторонних организаций по улучшению качества 
предоставления услуг.
Получение обратной связи от клиентской базы
Составлено автором.
Из представленных материалов в таблице 1 можно выявить, что в МО 
имеется потребность в разработке и применении механизмов, объединяющих 
ресурсы общества и органов власти для эффективного развития муниципаль­
ной территории. Так как без четкого механизма объединения ресурсов про­
цессы стратегического планирования становятся слабо достижимыми.
Отечественная система управления имеет опыт функционирования та­
ких механизмов, например, организация публичных слушаний, обществен­
ных работ, муниципально-частного и муниципально-общественного партнер­
ства. При этом все участники образования ценностей готовы участвовать в 
управлении МО в качестве заинтересованных сторон и полноправных участ­
ников подготовки, принятия и реализации решений.
Приведенная последовательность этапов позволила построить общую 
методику совместного создания ценностей в МО. В наиболее общем виде 
процесс совместного создания ценностей для разработки эффективной си­
стемы управления МО включает в себя ряд аспектов, которые представлены 
на рисунке 1.
Участие населения в процессе создания ценностей для повышения эф-
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фективности системы управления муниципальным образованием, рассмот­
ренном на рис. 1, с применением информационных технологий можно счи­
тать цифровым просьюмеризмом в муниципальных услугах.
Рисунок 1 - Процессная модель создания ценностей для эффективной 
системы управления муниципальным образованием 
Составлено автором.
В целом, базовой концепцией повышения эффективности системы 
управления МО является использование социально значимых показателей, 
характеризующих уровень качества жизни населения, который можно вы­
явить при помощи привлечения населения. Чем больше граждан вовлечено в 
процесс, тем усложняется система управления и согласования интересов, а 
вместе с тем увеличивается количество показателей.
Другими словами, концепция управления территорией, основанная на 
повышении качества жизни населения, проявляется в вовлечении заинтере-
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сованных групп в совместное создание ценностей и актуализирует одну из 
ключевых особенностей управления МО, такую как внедрение цифровых 
технологий в систему управления.
Подводя итог вышеизложенному, отметим, что в современных услови­
ях территории всех уровней, в том числе и муниципальном, ориентированы 
на поиск новых векторов развития и достижения более выгодных конкурент­
ных преимуществ. МО могут развивать свой потенциал эффективности и 
конкурентоспособности благодаря формированию политики цифровизации в 
непосредственном взаимодействии с различными группами заинтересован­
ных сторон, благодаря вовлечению граждан в процесс создания ценностей по 
оказанию услуг муниципалитетами. В свою очередь процесс формирования 
политики цифровизации ведет к изменению моделей и форматов системы 
управления МО. При этом положительными моментами партнерских отно­
шений с потребителями в процессе предоставления муниципальной услуги 
можно считать: использование значительного интеллектуального потенциала 
населения без существенных затрат, удобство взаимодействия на цифровых 
платформах (интернет-площадках) для соединения продавцов и покупателей, 
в том числе сайтах, мобильных приложениях; доверие между экономически­
ми агентами, основанное на отзывах и рейтингах.
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